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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКАХ В ВЕСОВОМ 
АНИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОБОЛЕВА 
СМЕШАННЫХ НОРМ ФУНКЦИЙ, 
АНАЛИТИЧЕСКИХ В ПОЛИДИСКЕ 
Пусть uп = {z = (z1, ... , zп) Е С11 , 1::11 < 1, 1 ~ j ~ п} 
- сдшшчпый пuлидш:к п-мсрпuгu кul\шлскснuго простршrстпа 
С11 , Т11 = {z = (z1, ... ,::11 ) Е C 11 ,l::j\ = 1. 1 :( j ~ n} - Cl'O 
остоu, Н(Ип) ··- м1южсстuо всех го.:юморф111,1х в U" функций. 
Обозначим через J_,PЛ(:.v), О< р, q < OG, - класс изыеримых по 
Лебегу в И11 функций f, для которых 
llJllLP·q(w) = ( { 1 ... { 1 ш1(l - r1) ... шп(I - r11)dr1 · ... · drпx Jo Jo 
Х ( I: ··· l: lf(r1 ei:pi " .. , r 11еi'Рп) IPdif?t · ... · dif?n) ~) ~ < +оо. 
Полuжим AP,q(u.J) -- LN1(ш) n H(Un). п 11рuстранствс Ap,ll(ш) 
вводится соотвстствующа.н LP·q ( ш) -квази н ор.мсt. 
Весовым анизотропным классом Соболева ашL:нrтичсских в 
полидиске функций АП'ч(ип),О < p,q < оо,(3 = (,31 .... ,311 ) Е 
Е !Rf., 1 ~ j :( п, на:_-ювем класс гuло~vюрфных rJ.>ункций f, для 
кuтuрых 
·(1 - r 11 )(1 - r1 )i:l1 '7 ... (1 - т11 ) 11"qdг1 · ... · dт11 ( l: ··· l: \D~ f(т1eiipi ... rпei<f>" )\Pd<P1 · ... · d.рп) ~) * < +оо . 
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В слу•нw /1 -= (.в1, .. . JJ11 ) , ~де /ЗJ > О , - дробная производна.я 
порядка /3 1юн11ма.сп:я в 01ысл~ Римана Лиувилля. Пусть 
f Е Н(И11 ) , J( z ) = I:~l =O ak:;k . Тогда дробна.я прои:шодная 
11орядю1 jЗ опрс;1слястся слсдующи:.·1 оGра~юм 
J ~ Г(k +.B +l) k 
IJ' f( z ) = ~ Г(/3 + l)Г(k+ l)akz. 
lkl -=O 
Пспот,1у}1 рс3ультат1,r 11 мсто;~ы , ш111са.1шыс в работе IJI , дока-
3ы 1щстся с:1сдvю1цсс утщ:рж,цс1шс. 
Теорема. llyпm, J Е A~·q(Uп) ,f:J = (Л1 . .. "f3п) Е ~+, 1 ::;; 
j ~ п , О < р, lJ < оо . Тогда rпрп.в f'. u.11:11вы. оцr-нtщ 
11 1·1 С1( . . . <.w'1 ( 1-1·1) . . . (.Jn ( l-r11 )(l -r1 )81 (/ ... ( l-r.,J8"q dr1-. . .-drпx о () 
Х (/.: ... I: ID13 J(т1 ei:P t , .. " Tn ei<P" )ll') ~ dtp1 · .. . · d<Pn) ~ ::;; 
~ ( f 1 . . . [1 <.w'1(l - r1) ... x ./о Jo 
x..v11 (l - т11 )dт1 · .. . · dтп· 
· ( ./~: ··· I: IJ(т1ei'PJ . .. . , Tnei.Pп ) IPd<p1 · . . . · d<p11 ) ~) ~ ::;; 
~ с< f 1 .. . f 1w1 (l-11) ... (.с)п (l - rn)(l-т1 ) ~1 1 q ... (l-rп) f:l" '7dr1 .. . . · drп· Jo Jo 
в . i:p 1 i:p" р ' р q !' 1' !" !/_ ! ·( . -тт · ··. -тт IIJ }(т1 е , .. "rпе. )1 drp1 · ... · d:p 11 ) ) 
7-UC С1, С2 - пuло:пс-ителыt·ыР. ·t,;онстанты, не .зависящие от f. 
Отмстим , что в классах 1·ар.мошl'1ссю1х в полунространствс 
функций нрн ;,;(t) = ta анRло1· нашей теоремы дру1 ·им методu:м 
установлен н работе 121. 
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ПРОЦЕДУРЫ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ В ПАКЕТЕ LATEX 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ PREX 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Современное математическое образование предъявляет 
ЖСt:ТКИС требования к уровню и ТСМШ1М IЮДГОТОВК.И спсциа.ли­
стов высшей школы. При .Уменьшении количества чи.сов боль­
шая •н-.1.сть времени уделяется самостоятелыюй работе студен­
тов. В то же врсм>i система контролн ка•rестnа знаний студен­
тов осуществJ1>1етсн в 6а.J1льно-рейтнш'овой системе . Эти новые 
требования нринОД}!Т к необходимости снстемаппа.цни у •-1ебно­
методической работы, усиления контроля качествп полученных 
знаний, своевременного и быстрого а.на.ли::~а. достигнутых ре­
зультатов. Все это позволяют сделать современные информа­
цио1шыс технологии. 
